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Kajian ini meneliti sistem fonologi bahasa Kedayan yang dituturkan di Sibuti, Miri. 
Komuniti bahasa ini boleh juga diperolehi di Brunei, Sabah dan Labuan. Setakat ini, belum 
ada kajian fonologi bahasa ini dijalankan di Sarawak. Kajian bahasa Kedayan tertumpu 
kepada varian yang dituturkan di Brunei dan Sabah meskipun tidak menyeluruh.  Justeru itu, 
kajian di Sibuti ini bertujuan untuk memenuhi kelompangan ini. Bahasa Kedayan terangkum 
dalam keluarga bahasa Malayik, maka dapatan kajian ini akan menyumbang kepada 
penambahan ilmu tentang bahasa Kedayan dan keluarga bahasa Malayik, serta bermanfaat 
dalam bidang linguistik sejarawi. Data kajian diperoleh daripada lima informan daripada tiga 
kampung yang berbeza, dan dianalisis menggunakan kerangka Fonologi Struktural Pike 
(1947). Dapatan kajian menunjukkan perbezaan yang agak ketara di antara ketiga-tiga varian 
Kedayan tersebut. Dapatan menunjukkan bahasa Kedayan Sibuti berkongsi ciri sistem tiga 
vokal dengan bahasa Kedayan Brunei tetapi terdapat satu perbezaan konsonan di antara dua 
varian ini. Manakala, bahasa Kedayan di Sabah mempunyai sistem 6-vokal. Walaupun 
varian Sabah dan varian Sibuti memiliki jumlah konsonan yang sama iaitu 18 konsonan, 
namun terdapat perbezaan satu fonem di antara keduanya. Varian Sabah mempunyai hentian 
glottal /Ɂ/ manakala varian Sarawak mempunyai alveolar flap /r/.  Kedua-dua fonem ini tidak 
terdapat dalam varian Brunei. Dari segi struktur suku kata, terdapat lima pola utama: V, VK, 
KV, KVV dan KVK. Kata pula wujud dalam bentuk monosilabik, dwisilabik dan trisilabik, 
tetapi sebahagian besar kata akar dalam jenis kata utama dalam bahasa ini wujud dalam 
bentuk dwisilabik yang juga merupakan ciri utama bahasa-bahasa Austronesia.  
Kata kunci: Bahasa Kedayan, fonologi struktural, keluarga bahasa Melayu, Borneo  
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Phonological Study of the Kedayan Language in Sibuti, Miri 
ABSTRACT 
This study describes the phonology of the Kedayan language spoken in Sibuti, Miri, 
Sarawak. The Kedayan speech communities can also be found in Brunei, Sabah, Sarawak 
and the Federal Territory of Labuan. Thus far, research has been conducted on the Kedayan 
varieties spoken in Brunei and Sabah (although not comprehensively), and has yet to be 
conducted on Sarawak. Hence, the study seeks to address this research gap. The Kedayan 
language belongs to the Malayic language group, hence the findings of the study has 
contributed to the body of knowledge on the Kedayan language and the Malayic language 
group, and is also useful in the field of historical linguistics. Research data was collected 
from five informants and analysed using the Structural Phonology framework by Pike 
(1947). The findings show significant differences between the three varieties in the respective 
regions. The result shows the Sibuti Kedayan language shares a three-vowel system with the 
Brunei Kedayan variant but the later differ by one consonant with this variant. Contrastively, 
the Sabah Kedayan has a 6-vowel system. Sibuti and Sabah Kedayan each has 18 consonants 
but differs by one phoneme, i.e. the glottal stop /Ɂ/ and /r/ respectively.  Both sounds (the 
glottal stop and the alveolar flap) are not found in Brunei Kedayan. In terms of syllable 
structure, there are five main patterns as follows:  V, VC, CV, CVV and CVC. There are 
monosyllables and trisyllable words, but the occurrence of disyllable words are most 
frequent, which is also a distinct feature of the Austronesian languages.  
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Bab ini akan membincangkan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah, 
tujuan dan objektif kajian. Selain itu, persoalan kajian, kepentingan, skop dan batasan kajian 
serta definisi operational turut dinyatakan dalam bab in. Rumusan keseluruhan juga 
dinyatakan di akhir bab ini. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia dengan keluasan kira-kira 
124,449.51 km2. Jumlah penduduk di negeri Sarawak mengikut Banci Penduduk dan 
Perumahan Malaysia (2010) adalah seramai 2,471,140 orang. Negeri ini terletak di Pulau 
Borneo dan mempunyai kira-kira 27 kumpulan etnik. Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau 
dan Orang Ulu merupakan kumpulan etnik utama di Sarawak. Kumpulan etnik minoriti pula 
adalah seperti Kayan, Kenyah, Lun Bawang, Penan, Kelabit, Kedayan, Bisaya, Berawan, 
Lahanan, Sekapan, Kejaman, Punan, Baketan, Ukit, Sihan, Tagal, Saban, Lisum, Longkiput 
dan lain-lain.  
Sarawak mempunyai 12 bahagian pentadbiran, iaitu Kuching, Sri Aman, Sibu, Miri, 
Limbang, Sarikei, Kapit, Samarahan, Bintulu, Mukah, Betong dan Serian. Setiap bahagian 
ini dibahagikan kepada daerah dan subdaerah. Terdapat 26 daerah di seluruh Sarawak dan 
setiap daerah dipimpin oleh seorang Pegawai Daerah. Fokus kajian ini adalah di Bahagian 
Ke-empat negeri Sarawak, iaitu Bahagian Miri yang terletak di utara Sarawak yang 
bersempadan dengan negara Brunei Darussalam dan Wilayah Kalimantan Timur, Indonesia. 
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Bahagian Miri mempunyai keluasan 26,777 km2 dan memiliki lima buah daerah, iaitu 
Daerah Miri yang merangkumi Daerah Kecil Bario; Daerah Marudi merangkumi Daerah 
Kecil Mulu; Daerah Beluru yang merangkumi Daerah Kecil Tinjar; Daerah Telang Usan 
merangkumi Daerah Kecil Long Bedian; dan Daerah Subis yang merangkumi Daerah Kecil 
Niah (sila rujuk Lampiran 1). Hal ini demikian kerana fokus kajian ini adalah tentang 
masyarakat Kedayan yang tinggal di Bahagian Miri, iaitu di Daerah Subis dan secara 
spesifiknya di Daerah Kecil Sibuti. 
Masyarakat Kedayan merupakan kaum yang tinggal di Pulau Borneo iaitu di Sabah, 
Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan dan Brunei Darussalam (Asmah, 2008; Ethnologue, 
2016). Bibi Aminah, Nazaruddin, Mawi dan Nong Nurnie (2011) serta Magiman dan Yatim 
(2012) menyatakan bahawa kaum Kedayan di Sarawak menetap di Lawas, Limbang, 
Bintulu, Miri dan bahagian Sibuti yang meliputi kawasan seperti Batu Satu dan Bungai. 
Manakala di Sabah pula, kaum ini menetap di daerah Sipitang, Beaufort dan Kuala Penyu. 
Penyataan ini disokong oleh Samrah, Ros Aiza dan Abdul (2018) yang menambah penyataan 
dengan menyatakan bahawa masyarakat ini kebanyakannya mendiami Kampung Mesapol, 
Ulu Sepitang, Kalamauh, Pelakat, Kampung Pantai, Bangsal, Banting, Luagan dan 
Kampung Skim yang berhampiran dengan kawasan sungai dan kawasan pertanian. Kaum 
Kedayan di Brunei pula kebanyakannya menetap di sekitar kawasan teluk di Brunei. Kaum 
ini dianggap sebagai suku minoriti di Sabah dan Sarawak. 
Jumlah keseluruhan kaum Kedayan di seluruh Kepulauan Borneo adalah sekitar 240 
ribu orang (Sidik, 2007; Mohamad, 2009). Mengikut Banci Penduduk dan Perumahan 
Malaysia yang dibuat pada tahun 2000, jumlah penduduk Kedayan di Sabah dan Sarawak 
adalah seramai 15,780 orang. Keseluruhan kaum Kedayan merupakan penganut agama 
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Islam yang dipercayai telah terdedah dengan proses penyebaran Islam di Brunei pada akhir 
abad ke-15 (Harrison, 1972). Pengislaman masyarakat Kedayan dikaitkan dengan 
pengislaman kesultanan Brunei yang diterajui oleh Sultan Bolkiah.  
Menurut Jeniri (2015), pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, banyak suku kaum 
lain seperti Melanau, Kedayan dan kaum Dayak menganuti agama Islam dan mereka juga 
mengamalkan akomodasi, asimilasi dan amalgamasi dari segi sosiobudaya. Tambah Jeniri 
(2015) “orang Kedayan di Sibuti dan Limbang-Lawas turut memilih untuk masuk Melayu 
atau menganuti agama Islam” (hlmn. 13). Harrison (dalam Jeniri, 2015) menyatakan orang 
Kedayan merupakan antara masyarakat yang terawal yang menerima Islam di utara Borneo. 
Walau bagaimanapun, masyarakat ini masih menggelarkan diri mereka sebagai Kedayan dan 
mempunyai jati diri yang jelas tidak seperti bangsa-bangsa yang lain menggelarkan diri 
mereka sebagai Melayu setelah memeluk Islam (Jeniri, 2015). 
1.3 Etimologi Kedayan dan Sejarah Ringkas 
Terdapat beberapa andaian mengenai asal usul nama ‘Kedayan’, iaitu pekerjaan 
sebagai pengiring raja. Ros Aiza et al. (2018) menyatakan makna ‘Kedayan’ dikaitkan 
dengan kehidupan masyarakat tersebut sebagai pengiring kepada seorang raja pada zaman 
feudal. Ros Aiza dan Abdul (2017) menyatakan Putera Jawa yang kalah dalam pertandingan 
sabung ayam telah menghadiahkan Sultan Brunei sebilangan orang untuk dibawa pulang ke 
Brunei sebagai hadiah kemenangan. Nama ‘Kedayan’ juga diambil sempena pekerjaan orang 
yang berhijrah. Shariffuddin (dalam Ros Aiza & Abdul, 2017) menyatakan perkataan 
Kedayan berasal dari perkataan ‘kedai atau kedaian’. ‘Kedaian’ bermaksud sebagai pemilik 
kedai. Nama ini merujuk kepada kisah rombongan Sultan Bolkiah dengan beberapa orang 
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petani Jawa yang telah mendarat di pasir Jerudong dan kemudiannya membuka kedai runcit 
(Shariffuddin dalam Ros Aiza & Abdul, 2017).  
Selain itu, terdapat juga andaian bahawa nama ‘Kedayan’ diambil bersempena 
dengan nama tempat mereka berhijrah. Pengiring Datu Di Pati dari Majapahit telah sesat 
semasa memburu kijang hingga sampai di Sungai Sadayan lalu menetap di sana dan 
dipanggil sebagai orang Sendayan. Menurut Parnel (dalam Ros Aiza & Abdul, 2017), 
perkataan Sedayan tersebut lama-kelamaan berubah menjadi Kedayan. Namun demikian, 
para pengkaji belum dapat memastikan asal usul nama ini. 
Maxwell (1979) berpendapat bahawa etimologi perkataan ‘Kedayan’ berdasarkan 
kamus dan sastera klasik menunjukkan bahawa perkataan ini berasal daripada perkataan 
Melayu Jawa yang bermaksud ‘pengiring raja’. Perkataan Kedayan berasal daripada 
perkataan Melayu, ‘Kodi’ dan mendapat akhiran ‘-an’, lalu menimbulkan bunyi Kodian 
(Parnell, 1911). Terdapat sepuluh ejaan bagi terminologi Kedayan yang digunakan oleh 
penulis-penulis yang menulis tentang masyarakat Kedayan, antaranya ialah Kadaian, 
Kadian, Kedayan, Kadayan dan lain-lain (Maxwell, 1979). Walaupun terdapat pelbagai 
ejaan, namun menurut Magiman dan Yatim (2013) “ejaan ini sememangnya berdasarkan 
kepenggunaan dengan ‘lidah penutur’” (hlmn. 45). Dalam kajian ini, pengkaji akan 
menggunakan ejaan ‘Kedayan’ bagi kaum ini. Sarjana lain yang menggunakan ejaan ini 
adalah seperti Asmah (2008), Soderberg (2014), McLellan (2014), Nothofer (2016), serta 
Salbrina dan Hasnan (2018). 
Kajian-kajian lepas tidak dapat memastikan asal usul sebenar kaum Kedayan. Hal ini 
demikian kerana kurangnya catatan sejarah berkenaan dengan kaum ini. Terdapat beberapa 
andaian dan pertelingkahan antara para pengkaji berkenaan dengan asal usul kaum Kedayan. 
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Misalnya Baring-Gould dan Bampflyde (dalam Bibi Aminah et al., 2008), yang menyatakan 
bahawa kaum Kedayan merupakan pendatang yang telah bermigrasi dari Bruni (sekarang 
Brunei) untuk melarikan diri dari penindasan. Maxwell (1979) berpendapat bahawa 
masyarakat Kedayan merupakan kaum asli di Pulau Borneo iaitu di Kalimantan. Manakala 
Leake (1989) pula menyatakan bahawa “masyarakat Kadayan sebenarnya merupakan kaum 
Murut yang memang berasal dari Pulau Borneo dan seterusnya memeluk Islam bagi 
membezakannya dengan bangsa Murut” (hlmn. 97).  
Namun demikian, ramai sarjana yang berpendapat bahawa masyarakat Kedayan pada 
asalnya merupakan orang Jawa seperti yang telah dinyatakan di awal bahagian ini. Tetapi 
menurut Julayhi Tani (dalam Normala, 2016), tiada penemuan bukti sejarah yang dapat 
mengaitkan asal masyarakat Kedayan dari Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh sejarah awal 
masyarakat Kedayan yang sangat berkait rapat dengan sejarah negara Brunei. Oleh itu, 
“kajian terdahulu banyak berkisar mengenai kehidupan masyarakat Kadayan di Brunei” 
(Normala, 2016, hlmn. 7). Benedict (1980) pula menyatakan “kaum Kedayan ialah 
masyarakat yang mendiami bahagian dalam Brunei atau up-country” (hlmn. 142). Mereka 
tinggal di sekitar tebing sungai di negara Brunei. Oleh itu, mereka digelar sebagai ‘Bansa 
Brunei Darat”. Sejarah awal Kesultanan Brunei mencatatkan bahawa suku Kedayan 
merupakan rakyat kepada Sultan Brunei, (Sandin, 980). Tambah Sandin (1980), “setelah 
Haji Abdul Gapor dikurniakan gelaran sebagai Penghulu suku Kedayan, ramai orang 
Kedayan mengikut beliau berpindah ke daerah Sibuti. Migrasi ini berlaku kira-kira 90 tahun 
yang lalu” (hlmn. 142).  
Menurut Ros Aiza dan Abdul (2017) pula, sejarah penghijrahan masyarakat Kedayan 
dapat dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu peringkat pertama penghijrahan ke Brunei dan 
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peringkat kedua penghijrahan ke Labuan, Sabah dan Sarawak. Pada peringkat pertama, 
terdapat empat pandangan mengenai hijrah masyarakat Kedayan ke Brunei. Pandangan 
pertama adalah masyarakat Kedayan berasal dari Tanah Jawa. Pandangan kedua adalah 
berkenaan dengan masyarakat Kedayan yang berasal dari Banjarmasin berhijrah ke Brunei. 
Pandangan ketiga pula adalah masyarakat Kedayan berasal dari Kutai Kerta Negara. Sama 
seperti pandangan kedua, pedagang Kutai yang menetap di Brunei telah diberi gelaran 
sebagai Kedayan.  
Pandangan keempat pula adalah orang Kedayan merupakan penduduk asal Brunei. 
Penduduk Brunei dikenali sebagai Melayu, namun disebabkan kawasan tempat tinggal 
mereka adalah berbeza menyebabkan wujudnya dua kelompok yang berbeza. Satu kelompok 
tinggal di kawasan persisiran pantai dan kuala sungai lalu menjadi nelayan, manakala 
kelompok satu lagi mendiami kawasan pedalaman dan bekerja sebagai petani dan pesawah.  
Menurut Julayhi Tani (dalam Ros Aiza & Abdul, 2017),  
“Nama Kedayan wujud apabila salah seorang daripada penduduk kawasan 
 pedalaman yang bernama Saban dilantik sebagai panglima oleh Sultan Brunei lalu 
 mengetuai pasukan kesultanan Brunei yang berperang menentang kesultanan Sulu. 
 Sultan Brunei telah mengalami kekalahan dalam peperangan tersebut, lalu, sebagai 
 menebus kekalahan tersebut, pengikut-pengikut Panglima Saban telah digadaikan 
 kepada Sultan Sulu” (hlmn. 47).  
Hal ini telah menyebabkan mereka dipanggil sebagai ‘gadaian’ yang lama-kelamaan 
disebut sebagai ‘Kedayan’. 
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Peringkat kedua pula adalah penghijrahan keluar dari Brunei. Orang Kedayan 
dikatakan telah berhijrah ke kawasan Borneo yang lain seperti Sabah, Sarawak dan Wilayah 
Persekutuan Labuan sejak akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Terdapat beberapa faktor 
yang menyebabkan masyarakat Kedayan keluar dari Brunei antaranya ialah tradisi hidup 
masyarakat Kedayan yang suka berpindah-randah. Faktor ini dikaitkan dengan sistem 
pertanian berpindah-pindah (shifting cultivation) yang diamalkan oleh mereka sejak zaman 
nenek moyang mereka lagi (Ros Aiza & Abdul, 2017).  Masyarakat Kedayan juga dipercayai 
berpindah untuk mengelakkan diri daripada membayar cukai yang sangat tinggi yang 
dikenakan oleh kerajaan Brunei.  
Selain itu, terdapat beberapa peristiwa yang berlaku yang telah menyebabkan 
masyarakat Kedayan keluar daripada Brunei. Masyarakat Kedayan yang menyokong 
Pengiran Bongsu telah kalah dalam perang saudara antara Pengiran Bongsu dengan Sultan 
Abdul Mubin. Sidik (2007) menyatakan sebahagian masyarakat Kedayan yang menyokong 
Pengiran Bongsu telah lari meninggalkan Brunei kerana bimbang dihukum atas tuduhan 
mengkhianati negara. Terdapat juga peristiwa yang berlaku pada tahun 1962 yang telah 
menyebabkan masyarakat Kedayan lari dari Brunei. Syeikh A.M. Azahari dari Parti Rakyat 
Brunei telah mengetuai misi pemberontakan menentang Sultan Brunei. Beliau bercita-cita 
untuk memulangkan Borneo Utara (Sabah) kepada kedaulatan Brunei. Namun, beliau tidak 
mendapat sokongan yang kuat daripada masyarakat Kedayan. Kerajaan Brunei dengan 
bantuan pihak British telah mematahkan pemberontakan tersebut dan memenjarakan beliau 
termasuklah beberapa tokoh-tokoh terkemuka Kedayan. 
 
